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(vn=sZo)-(g: ;gi)(≡ ) (1)
ここで2階のテンソルa,b,C､3階のテンソルg,hおよび4階のテンソルkを合わせて移動度テ
ンソルと呼ぶ｡移動度テンソルは粒子の形状で決定するテンソルである｡これらのテンソルには､



















図 1:粒子モデル 子の数 子の数
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